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一、献身贫儿教育事业的一生























下 ，19 世 纪 欧 美 国 家 出 现 了“裴 斯 泰 洛 齐 式 学
校”，掀起了“裴斯泰洛齐运动”。




























































平 ， 伊 佛 东 学 校 也 成 了 当 时 欧 洲 的 教 育 圣 地。
1825，学校停办后，裴斯泰洛齐悲伤地回到故乡。
















解，前后一共写了 14 封信。1801 年该书公开出版













第二部分 （第 4- 12 封信），作者全面论述了教
学问题、智育理论和教学心理化理论，详细阐述了
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